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｜­기업에서 근로자 능력평가 시 고려하는 주요 항목은 문제해결능력, 업무태도, 직무 관
련 지식, 업무추진력, 리더십 순으로 나타남.
창조 교육훈련ㆍ고용 CEO를 위한
KRIVET Issue Brief
01 분석의 필요성 및 분석 자료
2016
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｜­기업에서 전 직원 대상 능력평가 시 상사평가를 가장 많이 활용하고 있으나, 가장 효과







｜­능력평가의 결과는 주로 승진과 임금 조정, 배치·전환 등에 활용되고 있으며, 상대적






















































































































































































































































































































































































































































14개 항목 중 상위 5개만 제시하였
으며, 복수응답임.
I 주 I






































































































































































































































































































































































































































































































｜­각 회사의 평가체계가 역량과 성과를 진단하는 데 효과적으로 구성되어 있다고 생각하











































































































































































































































































































































































































































































해당 문항은 5점 척도(① 전혀 그
렇지 않다, ② 그렇지 않다, ③ 보통
이다, ④ 그렇다, ⑤ 매우 그렇다)로 
설문하였으며, 그중 ‘④ 그렇다’와 
‘⑤ 매우 그렇다’에 응답한 비율을 
분석함.  
I 주 I
해당 문항은 5점 척도(① 전혀 그
렇지 않다, ② 그렇지 않다, ③ 보통
이다, ④ 그렇다, ⑤ 매우 그렇다)로 
설문하였으며, 그중 ‘④ 그렇다’와 




구분 대기업 중견기업 중소기업
승진 96.0 84.7 83.7
임금 조정 49.0 55.6 62.0
배치 · 전환 57.0 46.0 37.0
교육훈련 30.0 21.0 12.3




























































































































































































































03 기업의 저성과자 관리 방안
｜­기업들이 저성과자를 관리하기 위해 활용하는 주된 방법은 승급 제한(69.8%)이며, 저성
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